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BIBLIOGRAFIJA DR. ŠIME PERIČIĆA 
(od 1963. do 2002. g.) 
Mislav Elvis LUKŠIĆ 
Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru 
UDK 012 (Š. Peričić) 
Stručni rad 
Primljeno: 30. XII. 2002. 
U povodu 40. obljetnice znanstvenoistraživačkog rada zaslužnog zadarskog, dalmatinskog i 
hrvatskog povjesničara dr. Šime Peričića te njegova nedavnog umirovljenja, autor donosi cjelovit 
popis njegovih objavljenih radova zaključno s 2002. godinom, uz pridodane najosnovnije podatke o 
njegovu dosadašnjem životu i djelu. 
Prigodom 40. obljetnice znanstvenoistraživačkog rada zaslužnog zadarskog, 
dalmatinskog i hrvatskog povjesničara dr. Šime Peričića te povodom njegova nedavnog 
umirovljenja, autor mu u ime Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru želi ovim 
uvodnim slovom, kao i cjelovitom bibliografijom njegovih dosadašnjih radova odati 
zasluženo priznanje na dugogodišnjem istraživačkom trudu, to više što se zna da je svoje 
najplodnije znanstveničke godine proveo djelujući upravo u ovoj ustanovi. 
Šime Peričić rodio se u Sukošanu kraj Zadra 30. prosinca 1936. godine. Osnovnu 
je školu završio u rodnome mjestu, a gimnaziju u Zadru, da bi zatim studirao i g. 1961. 
diplomirao povijest na Filozofskom fakultetu u Zadru. Neko vrijeme potom radi kao 
službenik i prosvjetni djelatnik, a od g. 1964. djeluje kao arhivist u Državnom arhivu u 
Zadru, gdje se usputno počinje baviti istraživačkim radom, ponajprije prikupljanjem i 
proučavanjem izvorne građe koja se odnosi na gospodarsku, društvenu, kulturnu te 
političku prošlost Zadra i čitave Dalmacije u razdoblju od XVII. do XX. stoljeća. Na 
tim će i kasnijim arhivskim istraživanjima sljedećih desetljeća temeljiti većinu svojih 
znanstvenih i stručnih priloga, čiji je broj do danas dostigao oko 240 bibliografskih 
jedinica. 
Iste godine kada se zaposlio u zadarskom Arhivu, postao je i članom Društva 
arhivskih radnika Hrvatske, Povijesnog društva Hrvatske, kao i Matice hrvatske, a g. 
1969. izabran je za člana suradnika ondašnjeg Društva za proučavanje i unapređenje 
pomorstva Jugoslavije. Osim toga, biva i stalni vanjski suradnik zagrebačkog Instituta 
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za hrvatsku povijest od njegova osnutka 1971. godine. Ostvarivši već šezdesetih i 
početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća zapažene rezultate u svome znanstvenom 
i stručnom radu, prvi je dio svoje znanstvene karijere zaokružio g. 1975. obranom 
doktorske disertacije pod naslovom Dalmacija uoči pada Mletačke Republike na 
Filozofskom fakultetu u Zadru. U njoj je dr. Peričić detaljno obradio političke, 
privredne, upravne i sudske prilike Dalmacije u posljednja tri desetljeća XVIII. stoljeća, 
istražujući i pišući na osnovi dostupne arhivske građe i literature s namjerom da popuni 
historiografske praznine kada je u pitanju spomenuta problematika. Tu je uspjelu 
disertaciju u prerađenom i proširenom obliku potom g. 1980. objavio kao svoju prvu 
knjigu. 
Godine 1981. prelazi u tadašnji Zavod za povijesne znanosti Istraživačkog centra 
JAZU u Zadru, gdje je odmah počeo raditi u zvanju višeg znanstvenog suradnika, da bi 
g. 1984. bio izabran u zvanje znanstvenog savjetnika. Od g. 1984. do 1991. bijaše 
upraviteljem Akademijina Zavoda te je kroz to vrijeme djelovao i u uredništvu 
časopisa Radovi Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Zadru. Osim toga, bio je i u 
uredničkom odboru riječkog Pomorskog zbornika, niza knjiga naslovljenog Prošlost 
Zadra, edicije Dokumenti o Hrvatskom narodnom preporodu u Dalmaciji te više 
drugih značajnih izdanja. Upravo u spomenutom nizu Prošlost Zadra dr. Peričić je 
suautor zapažene treće knjige s naslovom Zadar pod mletačkom upravom, objelodanjene 
g. 1987., u kojoj se u više vlastitih poglavlja bavi političkim, upravnim, sudskim, 
društvenim i gospodarskim prilikama Zadra i njegova područja u XVII. i XVIII. 
stoljeću. Treba ovdje također naglasiti da je prema svojedobnom projektu zadarskog 
Filozofskog fakulteta i Ogranka Matice hrvatske u Zadru dr. Šime Peričić za potrebe 
četvrte knjige istoga niza Prošlost Zadra zgotovio opsežan prikaz povijesnog razvitka 
ovoga grada u XIX. stoljeću na više od 300 kartica te ga predao uredništvu te edicije 
još 1991. godine, ali – na žalost – zbog subjektivnih i objektivnih razloga on do danas 
nije objavljen. Nadalje, po zamisli uprave Zavoda za povijesne znanosti HAZU u 
Zadru o izradi sinteze povijesti Dalmacije u pet knjiga, obradio je i predao na recenziju 
njenu povijest od 1797. do 1860. godine (knj. IV) na više od 570 kartica. 
Zahvaljujući višedesetljetnom upornom i marljivom trudu, uspio je kroz prošlo 
desetljeće u velikoj mjeri objediniti i okruniti dosadašnje vlastite istraživačke rezultate 
i dati u tisak više knjiga s obilježjima sinteze, a s tematikom iz gospodarske prošlosti 
Zadra i Dalmacije, potvrdivši time već odavno zasluženo mjesto među vodećim 
hrvatskim ekonomskim povjesničarima. Tako se g. 1993. pojavilo njegovo djelo 
naslovljeno Gospodarske prilike u Dalmaciji od 1797. do 1848. godine, kojim je na 
osnovi svojih i tuđih znanstveno-stručnih istraživanja donio cjelovitu sliku stanja i 
tendencija razvoja dalmatinskoga gospodarstva u razmatranom razdoblju, doprinijevši 
tako boljem poznavanju onodobne poljoprivrede, šumarstva, rudarstva, zatim ribarstva, 
solarstva, obrtništva, manufakture, industrije te pomorstva i trgovine. Kao nastavak tih 
istraživanja nastaje knjiga Pomorska trgovina Dalmacije u 19. stoljeću objavljena g. 
1995., koja počiva na autorovim istraživačkim dostignućima i objavljenoj literaturi. Dr. 
M. E. Lukšić, Bibliografija dr. Šime Peričića (od 1963. do 2002. g.), 
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, sv. 45/2003., str. 419–446. 
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Šime Peričić si je u tom projektu – koristeći dostupne izvorne podatke – stavio u 
zadaću prikazati uvozno-izvoznu razmjenu proizvoda tadašnje Dalmacije s okolnim 
krajevima i stranim zemljama, zatim morske putove kojima se prevozila roba i sredstva 
te popratne činitelje pomorske trgovine. Time je on znatno dopunio manjkave rezultate 
naše povjesnice glede tih pitanja i nadomjestio nedostatak cjelovitog prikaza dalmatinske 
pomorskotrgovačke tematike razdoblja tzv. dugog XIX. stoljeća, od propasti Mletačke 
Republike do Prvog svjetskog rata. Kao logičan nastavak ovih uspješnih pokušaja 
sintetiziranja svojih i tuđih istraživanja dalmatinske gospodarskopovijesne problematike 
prošlih stoljeća, ugledala je g. 1998. svjetlo dana knjiga pod naslovom Gospodarska 
povijest Dalmacije od 18. do 20. stoljeća, u kojoj je autor naumio i uspio – koristeći 
podatke iz literature te tiskanih i arhivskih vrela – dati zaokružen prikaz stanja i 
razvitka onovremenog gospodarstva Dalmacije, kao i nastojanja što ih je tadašnje 
dalmatinsko stanovništvo poduzimalo iz egzistencijalnih razloga. Pritom je dr. Peričić 
bio vođen i mišlju proučavanja gospodarskih pretpostavki pojave i razvoja svojedobnih 
prosvjetiteljskih i preporodnih tendencija u Dalmaciji. U djelu koje pokriva razdoblje 
od g. 1718. do 1914., on mjerodavno raspravlja o poljodjelstvu, ribarstvu, proizvodnji 
morske soli, rudarstvu, prerađivačkim djelatnostima, zatim o pomorstvu, trgovini i 
novčarstvu, početcima turizma i elektroenergetike te o stanovništvu i pojedinim 
vidovima društvenih odnosa. U tom nizu svojih knjiga u prilično kratkom razdoblju od 
svega šest godina, dr. Peričić nas je – vođen već spomenutom namjerom popunjavanja 
spoznajnih praznina u našoj ekonomskoj historiografiji – g. 1999. obogatio i prvim 
sveobuhvatnim prikazom gospodarske prošlosti zadarskoga područja naslovljenim 
Razvitak gospodarstva Zadra i okolice u prošlosti, što pokriva razdoblje od staroga 
vijeka pa sve do 1943. godine te ujedno predstavlja najambiciozniji i najzahtjevniji 
pothvat u njegovoj dosadašnjoj znanstveno-stručnoj karijeri; njime je na jednom mjestu 
sakupio golemu količinu podataka o rečenoj temi. 
Pored velikoga broja objelodanjenih znanstvenih i stručnih radova navedenih u 
ovoj bibliografiji, dr. Šime Peričić je u proteklim godinama predao za objavljivanje još 
kojih desetak napisa što su uglavnom vezani za njegovo sudjelovanje na pojedinim 
znanstvenim skupovima, kojih zbornici, stjecajem okolnosti, s izlaskom u javnost kasne i 
po nekoliko godina. Kroz svoju je dosadašnju karijeru, inače, vlastitim izlaganjima 
sudjelovao na četrdesetak znanstvenih i stručnih/arhivističkih skupova, od kojih ovom 
prigodom treba istaći: Sanitarni kordon nekad i danas (Zadar, 1978.), Otok Pašman 
kroz vjekove i danas (Zadar, 1981.), 100. godišnjica sjedinjenja Vojne krajine s 
Hrvatskom 1881.–1981. (Zagreb, 1981.), Split u preporodno doba (Split, 1982.), Fra 
Filip Grabovac i njegovo doba (Sinj, 1982.), Znanstveni skup o otoku Rabu (Rab, 1984.), 
Dalmacija u Narodnom preporodu 1835.–1848. (Zadar, 1986.), Trogir u Narodnom 
preporodu (Trogir, 1986.), Ilirske pokrajine i slavenski svijet (Zadar, 1987.), Bukovica 
u prošlosti (Zadar, 1987.), Biograd i njegova okolica u prošlosti (Biograd, 1988.), Dugi 
otok – Prošlost i kulturna baština (Zadar, 1988.), Život i djelo Spiridiona (Špire) 
Brusine (Zadar, 1989.), Pag u prošlosti i sadašnjosti (Pag, Novalja, 1993.), 150. 
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obljetnica “Zore dalmatinske” (Zadar, 1994.), Prošlost i sadašnjost otoka Ugljana 
(Zadar, Preko, Kali, 1994.), Tisuću godina ribarstva u Hrvata (Zagreb, Zadar, Sali, 
Split, 1995.), Područje Novigrada kroz stoljeća (Zadar, 1995.), Život i kultura otoka 
Iža (o. Iž, 1996.), Život i djelo Marka Laura Ruića (Pag, 1996.), Murter i njegova župa 
u prošlosti (Murter, 1998.), Otok Molat u prošlosti (Zadar, 1998.), Život i djelo don 
Jose Felicinovića (Zadar, Pag, 1999.). 
Svakako se mora ustvrditi da će plodovi njegovih dosadašnjih višedesetljetnih 
znanstveno-stručnih istraživanja gospodarske, društvene, ali i kulturne te političke 
prošlosti Zadra, njegove okolice i čitave Dalmacije u prošlih nekoliko stoljeća – kao i 
dosad – i ubuduće ostati nezaobilazni za znanstvenike i ostalu stručnu i kulturnu 
javnost. Znajući za široki raspon njegovih zanimanja i njegovu predanost vlastitoj 
struci, možemo se nadati da će i u godinama što slijede dr. Šime Peričić dodatno 
obogatiti dalmatinsku i svekoliku hrvatsku historiografiju novim znanstvenim i stručnim 
spoznajama. Stoga mu je, uz što bolje zdravlje, na koncu ovog sažetog uvodnog slova 
poželjeti još mnogo istraživačkih godina na njegovo osobno zadovoljstvo i na korist 
naše povijesne znanosti. 
*** 
Riječ-dvije o metodologiji primijenjenoj pri sastavljanju ove autorske bibliografije. 
Kako bi se postigla što veća preglednost za njene korisnike, poštovao se kronološki red 
objavljivanja pojedinih bibliografskih jedinica, a unutar pojedine godine abecedni 
slijed naslova publikacija, s time da je bibliografija poradi jednostavnosti podijeljena u 
svega četiri osnovna dijela: I. Knjige i posebna izdanja; II. Znanstveni prilozi u 
zbornicima i časopisima; III. Stručni prilozi u zbornicima, časopisima, enciklopedijama, 
leksikonima i novinama; IV. Izbor važnije literature o dr. Šimi Peričiću. Treba 
napomenuti da drugi dio bibliografije koji obuhvaća znanstvene priloge, dakako, sadrži 
sve izvorne znanstvene i pregledne članke koje je dr. Šime Peričić objavio do kraja 
2002. g., s izuzetkom da su u taj dio uvršteni i oni njegovi pojedini članci koji nisu 
objavljeni u znanstvenim publikacijama (te se samim time po kategorizaciji ne mogu 
izravno uvrstiti u izvorne znanstvene ili pregledne članke), ali posjeduju osnovni 
znanstveni aparat iz koga je razvidno da se autor u pretežnoj mjeri u istraživanju 
koristio povijesnim vrelima, pa se u širem smislu mogu i moraju smatrati znanstvenim 
prilozima (radi se o pojedinim napisima u časopisima Dubrovnik, Mogućnosti, Naše 
more, Odvjetnik i Zadarska revija /smotra/). Također je važno naglasiti da postoji 
mogućnost da se poneki od radova dr. Peričića što ih je tijekom posljednjih godina 
predao na objavljivanje u izdanja koja s izlaskom iz tiska kasne godinu ili više dana, 
naknadno pojave u javnosti s naznakom godine objavljivanja koja bi spadala u ovu 
bibliografiju. 
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I. KNJIGE I POSEBNA IZDANJA 
 
1. Dalmacija uoči pada Mletačke Republike, (Sommario: La Dalmazia alla vigilia della 
Repubblica Veneta, p. 245–246), ‘Monografije’, knj. 10, Sveučilište u Zagrebu – Centar za 
povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1980., 
267 str. 
2. Zadar pod mletačkom upravom, (Suautori: Tomislav Raukar, Ivo Petricioli i Franjo Švelec; 
Š. Peričić autor cjelina: U vrtlogu ratova XVII. stoljeća /1. Nemirna granica; 2. Uprava i 
sudstvo; 3. Gospodarske prilike; 4. Društvene prilike/; Upravno-političko i sudsko središte 
u XVIII. st.; Gospodarske prilike u XVIII. stoljeću; Društvene prilike u XVIII. stoljeću), 
‘Prošlost Zadra’, knj. III, Narodni list i Filozofski fakultet u Zadru, Zadar, 1987., str. 353–
410, 455–532. 
3. Gospodarske prilike Dalmacije od 1797. do 1848. godine, (Summary: Economic Circumstances 
in Dalmatia from 1797 to 1848, p. 163–164), ‘Biblioteka znanstvenih djela’, knj. 65, 
Književni krug, Split, 1993., 176 str. 
4. Pregled gospodarstva Arbanasa u prošlosti, ‘Izdanja MZ Arbanasi’, knj. 5, Mjesna zajednica 
Arbanasi, Zadar, 1993., 56 str. 
5. Pomorska trgovina Dalmacije u XIX. stoljeću, (Summary: The Maritime Trade of Dalmatia 
in the 19th Century, p. 137–138), Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 1995., 144 str. 
6. Gospodarska povijest Dalmacije od 18. do 20. stoljeća (Summary: Economic History of 
Dalmatia from 18th to 20th Century, p. 265–266), Matica hrvatska – Zadar, Zadar, 1998., 
288 str. 
7. 90 godina ‘Zoranića’, (Suautori: Stjepan Kaurloto i Davorka Mezić; Š. Peričić autor 
poglavlja: [Povijest ‘Zoranića’ do 1965. g.]; Summary: Ninety Years of ‘Zoranić’, p. 124; 
Rèsumè: 90 ans d’existence de ‘Zoranić’; p. 125; Riassunto: Il novantennio della societa 
‘Zoranić’, p. 126; Zusammenfassung: Neunzig Jahre der Gesanggesellschaft ‘Zoranić’, S. 
127), Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo ‘Zoranić’, Zadar, 1998., str. 7–27. 
8. Razvitak gospodarstva Zadra i okolice u prošlosti, (Riassunto: Sviluppo economico di Zara 
e dei dintorni nel passato, p. 301–303; Summary: The Development of the Economy of 
Zadar and Its Surroundings in the Past, p. 304–307), ‘Djela’, knj. 13, Zavod za povijesne 
znanosti HAZU u Zadru, Zagreb – Zadar, 1999., 313 str. 
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II. ZNANSTVENI PRILOZI U ZBORNICIMA I ČASOPISIMA 
 
1. Dalmatinski preporoditelj i prosvjetni radnik Josip Peričić (1833.–1901.), Zadarska revija, 
Pododbor Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 1963., god. XII, br. 4, str. 305–312. 
2. Sukošan u borbi protiv Turaka, Zadarska revija, Pododbor Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 
1964., god. XIII, br. 6, str. 583–592. 
3. Francuska i sardinijska flota u Jadranu za vrijeme rata 1859. godine, Naše more, Klub 
pomoraca ‘Miho Pracat’, Dubrovnik, 1965., god. XII, br. 5–6, str. 211–213. 
4. Pravni fakultet u Zadru za vrijeme francuske uprave (1806.–1813.), Zadarska revija, 
Pododbor Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 1965., god. XIV, br. 5, str. 389–402. 
5. Posjet nekolicine Rusa Dalmaciji u prošlom stoljeću, Dubrovnik, Ogranak Matice hrvatske 
u Dubrovniku, Dubrovnik, 1966., god. IX, br. 1, str. 52–66. 
6. Reagiranje austrijskih vlasti na političko djelovanje ruskog konzulata u Dubrovniku od 
1815. do 1878. godine, Dubrovnik, Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, Dubrovnik, 
1966., god. IX, br. 3, str. 63–83. 
7. Namjere Talijana glede Dalmacije i austrijske protumjere 1866. godine, (Summary: The 
Intentions of the Italians in Respect of Dalmatia and the Austrian Counter Measures of 
1866, p. 514), Pomorski zbornik, Društvo za proučavanje i unapređenje pomorstva 
Jugoslavije, Zadar, 1966., knj. 4, str. 501–514. 
8. Kako se je Srpanjska revolucija odrazila u Dalmaciji, Zadarska revija, Pododbor Matice 
hrvatske u Zadru, Zadar, 1966., god. XV, br. 6, str. 507–512. 
9. Odnos Dalmatinaca prema Rusiji u prošlom stoljeću, Dubrovnik, Ogranak Matice hrvatske 
u Dubrovniku, Dubrovnik, 1967., god. X, br. 2, str. 108–138. 
10. Strani konzularni predstavnici u Dalmaciji za vrijeme mletačke, austrijske i francuske 
uprave, Naše more, Klub pomoraca ‘Miho Pracat’, Dubrovnik, 1967., god. XIV, br. 3–4, str. 
79–83. 
11. Sudjelovanje Dalmatinaca u Napoleonovoj ratnoj mornarici (1806.–1813.), (Summary: 
Participation of Men from Dalmatia in Napoleon’s Navy /1806–1813/, p. 596), Pomorski 
zbornik, Društvo za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije, Zadar, 1967., knj. 5, 
str. 569–596. 
12. Privatni zavod za pravni studij i pokušaji osnivanja Pravne akademije u Zadru, Zadarska 
revija, Pododbor Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 1967., god. XVI, br. 4, str. 301–312. 
13. Privatni studij prava u Dalmaciji u prošlom stoljeću, Odvjetnik, Advokatska komora u 
Zagrebu, Zagreb, 1968., god. XVIII (XXXIII), br. 6–7, str. 152–159. 
14. Razvitak advokature u Zadru, Odvjetnik, Advokatska komora u Zagrebu, Zagreb, 1968., 
god. XVIII (XXXIII), br. 9, str. 276–283. 
15. Diplomatsko-konzularna predstavništva stranih zemalja u Dalmaciji za vrijeme druge 
M. E. Lukšić, Bibliografija dr. Šime Peričića (od 1963. do 2002. g.), 
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austrijske uprave, (Summary: Diplomatic-Consular Representations of Foreign Countries in 
Dalmatia during the Second Austrian Administration, p. 629–630), Pomorski zbornik, 
Društvo za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije, Zadar, 1968., knj. 6, str. 601–
630. 
16. Strani novinari u Dalmaciji 1919. godine, Dubrovnik, Matica hrvatska – Dubrovnik, 
Dubrovnik, 1969., god. XII, br. 3, str. 97–102. 
17. Poštansko-pomorska služba na dalmatinskoj obali Jadrana u XIX. stoljeću, (Summary: 
Maritime Postal Services on the Dalmatian Coast of the Adriatic in the 19th Century, p. 
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Mislav Elvis Lukšić: THE BIBLIOGRAPHY OF DR ŠIME PERIČIĆ (1963–2002) 
Content 
On the occasion of the fortieth anniversary of the scholarly career of the worthy 
Dalmatian and Croatian historian from Zadar Dr Šime Peričić and on the occasion of his 
retirement, the Institute for Historical Sciences of HAZU in Zadar wishes with this 
introductory note and the listing of his entire bibliography to give credit to his long-
standing research activities. This is particularly pertinent if one notes that the most fruitful 
scholarly years of his career were spent in this institution. 
Šime Peričić was born in Sukošan near Zadar on December 30, 1936. He went to 
elementary school in the place of his birth and completed his high-school education in 
Zadar. For a period of time afterwards he worked as an office-worker and teacher. In 1964 
he became an archivist in the State Archive in Zadar where he gradually began to do 
scholarly research, collecting and exploring original documents pertaining to the economic, 
social, cultural and political past of Zadar and the entire Dalmatia region from the XVIIth to 
the XXth century. In the forthcoming decade he will base the majority of his scholarly and 
professional publications which today number around 240 bibliographical units on this 
archival research activities. 
The same year he was employed in the Zadar Archive he became a member of the 
Society of Archive Employees of Croatia (Društvo arhivskih radnika Hrvatske), a member 
of the Historical Society of Croatia (Povijesno društvo Hrvatske) and of the central 
Croatian cultural and publishing society Matica Hrvatska. In 1969 he was elected a 
member associate of the Society for Researching and Developing Maritime Affairs of 
Yugoslavia (Društvo za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije). In addition he 
has been a permanent associate of the Zagreb Institute for Croatian History (Institut za 
hrvatsku povijest) from its establishment in 1971. Very active in his scholarly endeavors 
during the sixties and seventies, he rounded off the first part of his scholarly career in 1975 
with a defense of his PhD thesis entitled Dalmacija uoči pada Mletačke Republike (Dalmatia 
on the Eve of the Fall of the Venetian Republic) at the Faculty of Philosophy in Zadar. 
In 1981 he moved to the Institute for Historical Sciences of JAZU (now HAZU) in 
Zadar, where he began working as a higher scholarly associate. In 1984 he became a 
scientific advisor. From 1984 to 1991 he was the director of the Academy’s Institute and 
served for a time on the editorial board of the journal Radovi Zavoda za povijesne znanosti 
JAZU u Zadru. In addition, he was on the editorial board of the journal Pomorski zbornik 
from Rijeka, the serial edition Prošlost Zadra (The Past of Zadar) and many other 
publications. 
The results of his research into the economic, social, cultural and political past of 
Zadar, its vicinity and the whole of Dalmatia during the last decades will remain an 
indipensible point of reference for scholars and members of the profession and the cultural 
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public at large. This research has produced a series of precious scholarly books and 
contributions in scholarly and professional publications in different editions, journals and 
newspapers. However, knowing his dedication to his profession it is to be hoped that in the 
years to come Dr Šime Peričić will continue to enrich our Dalmatian and Croatian 
historiography with new scholarly and professional insights. Therefore, at the end of this 
brief note it remains to wish him the best of health and many more years of scholarly work 
for his own satisfaction and for the benefit of Croatian historical science. 
